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有在肺表面活性物质缺乏疾病中应用外源性肺表面
活性物质治疗成功的报道〔9〕。 本文激光组虽与对照
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光动力学方法 ( PDT)治疗多形性腺瘤恶变一例报告
曹庆清 1　高月明1　刘燕妮 1　王凯华 2　杨栋 2　曾超英 2
　　多形性腺瘤恶变采用 PDT治疗国内尚未见报
道。我科 1988年治愈一例 ,存活至今已 7年未复发。
患者张×× ,女 , 30岁 , 1985年右上唇颊沟长一
肿物 ,在某地区医院手术切除三次复发。1987年 7月
21日我科收住院。 入院检查: 全身情况营养较差 ,消
瘦、肝功 GPT 51. 2u / L, HBsAg阳性。局部 5-1|缺
失处约有 4. 5× 5. 5cm2坚实的肿瘤侵占 ,龈唇沟消
失 ,表面有浅溃疡 ,区域淋巴结无明显肿大。 经保肝
治疗 , GPT值正常后 ,全麻下行肿瘤和上颌骨部分
截除全厚游离皮片移植 ,术后 10天折线 ,创口一期
愈合。病理诊断:多形性腺瘤大部分化生为软骨及骨
局部恶变 (高分化间胚叶性软骨肉瘤 ) ,切缘未见肿
瘤侵犯。术后 17天 3-1|处又隆起。 9月 4日局麻下
再次扩大切除 ,活检未见肿瘤复发 ,术后 10天拆线 ,
创口一期愈合出院。 1988年 1月中旬又肿且起生长
快 , 3月 5日再次住院。 检查右侧颧眶下与鼻之间明
显隆起变形 ,复发肿瘤充满 7+ 2缺牙区 ,大小约 6
× 5× 5cm3 ,表面毛细血管增生扩张 ,无溃破 ,质硬富









370～ 400mW ,二条芯径 400μm,露出石英芯 5mm的
平切光纤作口内外同时照光 ,口内直接插入 ,口外用
12号针头导入 ,布点 1cm间距 ,口内外各 16点 ,每





腺以腭部最多见 ,颊粘膜少见。 此肿瘤为临界瘤 ,包
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的严重复杂性。 值得提出的是应用 PDT的结果 ,不
但避免了毁容畸形 ,保全了面颊部的完整性 ,更可贵



















底细胞癌 24例 ,采用 CO2激光强激光照射治疗和低
强度 He-Ne激光弱激光照射治疗相结合 ,与常规手
术切除组相对照。结果激光一次治愈率达 83. 3% ,明
显优于手术的 71. 4% ,而且激光治疗具有封闭血管




绍来激光治疗 ,并经病理确诊。 病变以右面部为多 ,
占 19例 ,左侧面部 4例 ,头顶部 1例。 女性病人 19
例 ,男 5例 ,年龄 52岁～ 68岁。病损面积最小 1cm2 ,
最大 3. 5cm2 ,全部采用 CO2激光汽化炭化治疗 ,术
后配合低功率 He-Ne激光弱激光照射治疗。 与常规
手术切除 14例相对照 ,其中女 11名、男 3名 ,在门
诊手术室接受治疗 12例、整形整容科治疗 2例。
2. 疾病特点及治疗依据　基底细胞癌的病损边




3. 治疗设备　采用 CO2 激光治疗机波长
10. 6μm,输出功率 0～ 30W连续可调。He-Ne激光波
长 632. 8nm ,输出功率 8mW。
4. 治疗方法　患者平卧手术床上 ,常规外科皮
肤消毒 , 1% 利多卡因 2～ 10ml局部浸润麻醉。选用
CO2激光强激光刀头切开痂皮四周去掉痂皮 ,清除
脓血分泌物 ,强激光炭化病灶外缘 0. 5cm开始治疗
一圈 ,然后由外向内 ,由浅到深 ,逐层汽化 ,逐层去掉
炭末和假痂 ,直至到焦黄正常组织为止 ,功率密度在





1. 疗效标准　 ( 1)痊愈: 一次治疗病损及症状全
部消失 ,三年内无变化 ; ( 2)有效: 残留部分病损末
愈 ,需做二次治疗 ,三年内无变化 ; ( 3)无效:病损及
症状治疗前后无变化或加重。








激光 24 均较少 无 无 无 83. 3%
手术 14 较多 3 均出血 2 71. 4%
由表可知 ,激光的一次治愈率较高 ,而且其效果
也明显优于手术。
3. 典型病例　张某 ,女 , 52岁 ,行政干部 , 1989
年发现右泪小点下睑皮肤变黑 0. 5cm大小 ,未引起
注意。1990年病损面积扩大并有溃疡达到下睑缘、到
整形整容外科检查 ,取一病理为基底细胞癌 ,建议手
术切除。 因涉及面容及泪道功能 ,患者拒绝手术 ,转
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